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Arahan : Kertas soalan ini terdiri darip ada DUA bahagian.
BAHAGIANA
Bahagian ini mengandungi 30 soalan objektif Jawab semua soalan dari bahagian ini
dengan menghitamkan jawapan yang paling tepat sekali dalam Borang Jawapan
Komputer @orang Oi\{R) yang disediakan.
Soalan Bahagian ini tidak boleh dibawa keluar dari dewan peperiksaan. Jawapan untuk
Bahagian ini akan dilnrtip berasingan selepas I jarn peperiksaan berjalan
Sila jawab Bahagian A datrulu.
BAHAGIAN B
Bahagian ini mengandungi trga soalan esei. Jawab DUA soalan satraja.
Nota : Ikat semua jawapan di dalam buku jawapan.
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BAHAGIAN A : Soalan Objektif (30 markah)
Jawab semua soalan. Pilih jawapan yang betul dengan menghitamkan jawapan yang
berkenaan di kertas jawapan OMR.
1. Pengajaran generatif menekankan :
A. penyemakan prakonsepsi
B. pembentukan konsepC. kedua-dua jawapan di atas (A dan B)D. guru dan peranan pasif murid
2. Kajian tentang pengajaran generatif membuktikan bahawa :
A. wujud perbezaan tahap kefahaman tentang ekonomi dari segi jantinaB. tidak wujud perbezaan tatrap kefahaman tentang ekonomi dari segi jantina
c. pelajar perempuan mempunyai tahap kefahaman yang tinggi t*t*g
ekonomi
D. pelajar lelaki mempunyai tatrap kefahaman yang tinggi tentang ekonomi
3. Pembelajaran koperatif menekankan :
A matlamat kumpulan dan akauntabiliti individuB. matlamat individu dan akauntabiliti lnrmpulanC. matlamat kumpulan dan akauntabiliti guruD. matlamat guru dan akauntabiliti kumpulan
4. Pengajaran generatif sesuai untuk :
A. ekonomi
B. matematikC. geografi
D. semua mata pelajaran di atas
5. Mengikut Gall, yang manakah pernyataan yang betul tentang kesan daripada
penyoalan yang baik ?
A" memotivasi pelajar
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Men'rut Dilloq semasa menjarankan pengajaran guru perlu :
4 mengemukakan soalan peringkat tinggi sahajaq mengajar dan menggal.k p"l"jr mengemukakan soaran
I mer{awab "soalan harian- sahaja paCa peringkat awalD. menjawab soalan peringkat tinggi sahaja- --q-- -'!
Pada,amny4 yang manakah antara kenyataan berilut disaran sebagai panduan
apabila menyoal?
menyoal semua soalan pada aras kognitif yang tinggi
menyoal pel ajar yang mengangkat tangan iatra; a
berhenti seketika sebelum memanggil pelajar untuk menjawab
berhenti menyoal apabila jawapan betul diierolehi r
Dernonstrasi yang baik mengambil kira aspek :
A. sebelum demonstrasiB. semasa demonstrasiC. selepas demonstrasiD. semua jawapan di atas
Sebagai satu kaedatr pengajaran" demonstrasi dapat :
A- menunjukkan cara untuk melaksanakan sesuatuB- memperbetul sebarang kesilapan yang dilakukan muridc- membina minat murid untuk behjarD. semua jawapan di atas
Aspek yang penting dalam demonstrasi ialah :
A. menekankan pengajarandua halaB. mernpercepatkan langkah demonstrasi
c. memberi peneguhan selepas demonstrasiD- untuk mengaiarjumlah pelajar yang ramai sahaja
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12. Penggunaan serentak analisis titik pulangan dan permintaan sesuatu barang dapat
menunjukkan:
A hargayang paling menguntungkanB lraryayang pengguna mampu membayarC. kos tetap
D. kos berubah
13. Tingkah lalcr yang melibatkan penggabungan beberapa tingkahlaku kognitif yang













Pertimbangan yang dibuat pada aras kesedaran yang sepenuhnya dikenali seb4gai :
A kepekaan
B. penilaian
C. pemikiran kritisD. kefahaman








Perbandingan antara teori+eori utama
kriteria:
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Dalam bidang pendidikan" taksonomi merujuk kepada pengelasan :
A. mengikut perkaitan semula jadiB komponen dalam Falsafah peldidikan NegaraC. kurilarlum
D. tingkahlaku pelajar
Taksonomi mernudahkan guru :
A. merancang pengajaranB. menilaikeberkesananpengajaran
9 kedua-dua jawapan di atas (A dan B)D. untuk memahami zukatan pelajaran
Objektif pendidikan merangkumi domain :
A. kognitif
B. afektifC. psikomotor
D. semua jawapan di atas
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22. Objektif pembelajaran yang menghuraikan perubatran sikap atau minat
























Satu corfioh objektif tingkah laku untuk menunjukkan kebolehan merumuskan
sesuatu teori pembelajaran yang boleh digunakan dalam bilik darjah adalah
dikategorikan sebagai penghasilan :
A. satu set perkaitan yang abstrak
B. satu set rancangan atau operasi
C. satu komunikasi yangunik
D. satu penyelesaian masalah









27 - Guru ekonomi boleh memperbaiki pengajaran dengan :
mencari bahan-bahan banr untuk pengajaran
memperbaiki pengetahuan tentang nrata pelajaran
menc atat aktiviti peng ajaran mata pelaj aran









Pey3jSran yang melibatkan kategori analisis dan aplikasi sesuai dilaksanakan
metatul:
A. kajian kesB. kuliahC pengajaran berbantukan komputerD. penggunaan alat pandang dengar





Perbezaan individu merujuk kepada perbezaan daripada segi :
A minat
B. kebolehanC. bakat
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BAHAGIAN B : Soalan Esei (70 markatr)
Jawab l)ua soalan sahaja.
soALArt 2
Apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran melalui penemuan kognitif. Huraikan
langkah-langkah pengajaran yang boleh dilaksanakan qntuk membolehkan pelajar
membuat generalisasi tentang konsep-konsep dalam mata pelajaran ekonomi.
(35 markah)
SOAI,AN 3
Salah satu pendekatan yang boleh dilaksanakan semasa mengajar topik-topik tertentu
ialah melalui eksperimen. Huraikan bagaimana kaedah ini dapat digunakan untuk
mengaj ar hularm permint aan.
(35 markah)
SOAI.AI\T 4
Pelbagai masalah telah dikenalpasti sebagai halangan kepada pengajaran dan
pembelajaran mata pelajaran ekonomi. Senaraikan masalatr-masalah dan huraikan
bagaimana masalah-masalah tersebut dapat di atasi.
(35 markah)
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